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ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД
-здійснення аналізу  
ризиків, планування  
і реагування  
на надзвичайні ситуації; 
-забезпечення роботи  
Спільного центру  
оперативного реагування  
федерації та земель; 
-оперативне  
інформування відносно  
потенційно  
кризових ситуацій. 
-широкий комплекс 
питань упередження 
 надзвичайних ситуацій; 
-правове забезпечення  
сфери цивільного захисту; 
- забезпечення роботи  
Німецької системи  
упередження  
надзвичайних ситуацій; 
- забезпечення  
інфраструктурних  
об’єктів, необхідних для  
виконання основних  
завдань;  
-робота з громадськістю  
-та мас-медіа. 
-координація дій органів  
влади щодо захисту  
населення при загрозі  
виникнення надзвичайних  
ситуацій; 
-забезпечення  
функціональної  
готовності рятувальних  
служб; 
-комплексний медико- 
санітарний захист 
населення; 
-здійснення наукових  
досліджень; 
-захист культурного  
надбання; 
-фінансування заходів з  
ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.  
 
-питання підготовки та  
перепідготовки керівних  
кадрів у сфері  
цивільного захисту; 
-забезпечення роботи  
Академії кризового  
менеджменту; 
-питання міжнародної  
співпраці при  
надзвичайних ситуаціях; 
-проведення спеціальних  
загальнодержавних та  
міжнародних навчань. 
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